






































































































































































































記述 評定平均 統制群 実験群A 実験群B
有効な教訓
1.具体的な場合の確率を考えた後，全体を考える。………… 4.9 0 1 2
2.問題文を良く読んで事象の間の関係をみる。……………… 4.8 0 0 1
3.条件を「かつ」「または」で表わせば，確率の加法定理な
どが使える。…………………………………………………… 4.6 0 1 1
4.問題文が長いから条件をわけてみる。……………………… 4.5 0 1 1
5.図で表わすとわかりやすい。………………………………… 4.4 0 1 0
6.記号で表すと法則や定理が使える。………………………… 4.4 0 1 0
7.条件の例外に注意して場合分けすればよい。……………… 4.4 1 2 1
8.（最後は）記号の意味を考えて確率を求める。……………… 4.3 0 2 0
9.6回目までと7回目以降の2つの段階にわける。………… 4.3 0 1 1
10.5回目にどこにいるのかを考える。………………………… 4.2 1 4 2
11.7回目以降は「上へ1，右へ1」だと思ったが「少なくと
も」を忘れていた。…………………………………………… 4.1 1 3 1
有効とはいえない教訓
12.6回目まではわかったけど，7回からは頭がゴチャゴチャ
になった。……………………………………………………… 3.9 1 0 0
13.1個1個の考え方は難しくなくても組み合わさると難しか
った。…………………………………………………………… 3.7 1 1 2
14.余事象に気が付かなかった。………………………………… 3.6 3 2 1
15.順番を考えるのを忘れていた。……………………………… 3.4 0 1 0
16.nが具体的な数でなかったから難しかった。……………… 3.1 1 0 1
17.公式を忘れていた。…………………………………………… 3.0 1 0 0
18.問題文に忠実に解いていくのが近道だ。…………………… 2.7 0 1 0
19.問題文が長くてよくわからなかった。……………………… 2.4 1 0 0
20.積み重ねが大切だとわかった。……………………………… 2.3 1 0 1
21.問題文と解答が長くて読む気がなくなった。……………… 1.9 4 0 0



































統制群 14 21.4 78.6
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